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Abstract
Both Japan and South Korea have high numbers of delayed-married and unmarried people, 
and it has become a big issue in both societies.  On the other hand, there is a high interest in 
international marriage, though attitudes to it in both countries are complex.  The purpose of this 
research is to analyze the results of a questionnaire based survey and to provide an analytical 
material for delayed-married and unmarried people by clarifying the consciousness of female 
college students in both Japan and South Korea.  Through this research, we see that there is a 
difference between Japan and South Korea regarding “who the main person is at a wedding” 
and the “flow of wedding ceremonies” based on cultural differences such as religion. In the 
survey results for female college students, we may also confirm other differences such as 
“preferred marriage style”, “amount of gift money”, “cohabiting after marriage”, and “preferred 
international marriage partner's nationality”.  Students from both countries mention “excessive 
expenses” incurred in wedding ceremonies as one of the biggest obstacles to marriage.  Based 
on the above research results, we may conclude that both countries should develop policies to 



















–Comparison of Marriage and Wedding Ceremony between Japan and South 




































































































































































































































































































































20歳 21歳 22歳 23歳 24歳 25歳
3人 1人 7人 13人 16人 38人
26歳 27歳 28歳 29歳 30歳 33歳
11人 11人 8人 2人 5人 1人
表３-１　日本の女子大学生の結婚希望年齢
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22歳 23歳 24歳 25歳 26歳 27歳 28歳
1人 3人 4人 13人 19人 15人 25人
29歳 30歳 31歳 32歳 33歳 35歳
































































































































































































































































































































































































































































































　저는 일본과 한국의 「결혼 , 결혼식」에 대하여 , 비교연구를 하고 있습니다 . 연구 테마중의 하나
인「일본과 한국의 여자대학생의 의식조사」를 위해 본 앙케이트를 준비하였습니다 . 바쁘시겠지
만 앙케이트의 협력 부탁드리겠습니다 .
Q1. 당신의 연령을 알려주십시요 .
　↳（만　　　　　　）세
Q2. 당신은 결혼을 하신 상태이십니까 ?　　　　（　　YES　　　．　　NO　　）
　YES 로 답하신 분은 자신의 경험에 비추어서 Q3질문으로 가주시기 바랍니다 .
　NO 로 답하신 분도 Q3로 가주시기 바랍니다 .
Q3. 당신은 결혼을 하고 싶으신가요 ?　　　　　　　（　　YES　　　．　　NO　　）
　↳ YES 로 답하신 분은 몇살정도에 결혼을 하고 싶다고 생각하십니까 ?
　（만　　　　）세
　↳ NO 로 답하신 분은 왜 결혼을 하고 싶지 않으지 , 그 이유를 말씀해 주시기 바랍니다 .
　　2．금전적 문제 2．자유와 편한함을 잃기 싫기에 3．일을 우선시 하고 싶다
　　4．이성과 잘 사귀지 못한다 　5．결혼의 필요성을 느끼지 못함
　　6．기타（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　NO 로 답하신 분은 자신이 결혼한다고 상정하고 다음 질문들에 답하여 주십시요 .
Q4. 당신은 결혼식을 올리고 싶습니까 ?（　　YES　　　．　　NO　　）
　↳ YES 로 답하신 분은 Q5로 가 주십시요 .
　↳ NO 로 답하신 분은 왜 결혼식을 올리고 싶지 않은지 그 이유를 들려주십시요 .
　　2．금전적 문제  2. 흥미가 없다  3．식준비가 힘듬　4．주목받는 것이 부담스럽다
　　5．기타（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
　NO 로 답하신 분은 자신이 결혼한다고 상정하고 다음 질문들에 답하여 주십시요 .
Q5. 어떤식의 결혼식을 올리고 싶으신가요 ? 
　　１．가족만이 참석하는 결혼식　　２．직장동료과 친구들이 참석한 성대한 결혼식
　　３．해외에서의 결혼식 ４．둘만의 결혼식　　５．식은 올리지 않고 사진촬영만
　　６．기타（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q6. 어떤 형태의 식장에서 결혼식을 올리고 싶은가요 ?
　　１．전문 결혼식장　２．호텔　３．교회　　４．기타（　　　　　　　　　　　　）
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Q7. 당신이 원하는 결혼식 스타일은 어떤 형태인가요？
　　１．교회식　　２．전통식　　３．불교식　　　４．기타（　　　　　　　　　　　　　）
Q8. 결혼식의 예산（결혼당일과 하니문 예산）은 어느정도 상정하십니까 ?
　　１．10～500만원　２．501～1000만원　３．1001～5000만원　４．5천만원이상
Q9. 식에 필요한 비용（결혼당일과 하니문 예산）은 누가 지불해야 할까요 ?
　　１．결혼상대　　２．결혼 당사자인 두명　　３．부모님　　４．부모님과 함께
　　５．기타（　　　　　　　　　　　　　）
Q10. 결혼식의 축의금은 어느정도가 적당하다고 생각하십니까 ?
　　１．5만원이하　２．5만원이상～30만원（30만원 포함하지 않음）
　　３．30～50만원（50만원 포함하지 않음）　　４．50만원이상　 ５．필요없음
Q11. 결혼식에 내빈은 어느정도 상정하십니까？ 
　　１．1인～20인　　２．21인～100인　　３．101인～500인　　４．501인이상
Q12. 현재 거행되는 결혼식의 문제점은 무엇이라고 생각하십니까 ?
　　１．과대한 비용　　　２．결혼관련 업체측 중심의 시장형성　  ３．형식적인 결혼절차
　　４．기타（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q13. 결혼후 , 상대편 가족과의 생활은 상정하십니까？
　　　（　　YES　　　．　　NO　　）
　↳ YES 라고 답하신 분은 결혼후 생활형태를 선택해 주십시요 .
　　１．상대편의 가족과 생활　２．자신의 가족과 생활　３．양가의 가족과 생활
　　４．기타（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　NO 라고 답하신 분은 그 이유를 가르쳐 주십시요 .
　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
Q14. 국제결혼에 흥미가 있습니까 ?    （　　YES　　　．　　NO　　）
　↳ YES 로 답하신 분은 어떤문화권의 분에 관심이 있는지 선택하시고 , （　）에 국가명을 써 주시




　YES 라고 답하신 분은 Q15로 가십시요 .
　NO 라고 답하신 분은 앙케이드 이상입니다 . 감사합니다 .
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　１．둘만의 생활　　　２．상대편 가족과 함께 
　３．자신의 가족과 함께　　４．기타（　　　　　　　　　　　　　　　　）
앙케이트는 이상입니다 . 협력해 주셔서 감사합니다 .
